



-avaldamine, kohe, ruttu ja kõikjale
Failiformaadid: txt, odt, doc, docx, mpeg, ...üle 60





 Kaustu sisaldavad objektid
 Väga suured failid (500 MB ja enam), aga....
 Striiming, aga...








---Islandora, Kindura, iRods etc
  
Dspace, kontekst






-included in core code
-version-specific
-commercial































 Õigused delegeeritavad 
 Sisestamine
-objekti kaupa kasutajaliidese kaudu, igaüks
---töövoog (accept/reject/edit)




Dspace, üht-teist seespool 
































































































































































































































































Muud, sh rdf baasil
keywords
Data extraction
classification
